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ミゴーマン派ミのお面をつけて登場、そのいい分をいうと、一つ一つ具体的に反論、
そっくりなお面に満場大笑い
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長年ご使用製品の
愛情点検iQ 、つまでも安全にお使L、し、ただ、ぐ*め直樹首悶6 め、
?
??
家電製品やガス・石油燃焼器具は、長い間使っていると
熱・湿気・ホコリ芯どにより、部品が劣化し、感電や火災
につながる故障を起こすことがあります。安全にご使用
いただくためにく愛情点検〉をおすすめします。
電話大阪(06)994-9570
お客さまセンター三洋電機椋式会社
.総合ご相談窓口...
大阪ご相談センター
〒570大阪府守口市京阪本通2-5-5
東京ご相談センター
〒110東京都文京区本郷3-10-15
iますこ自問検を
との製品もみんな家族の一員。日頃の状況を
知っていてこそ、異常の発見も容易です
チヱツク項目を参考に点検しましょう。
電話東京(0ω3815-1111
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なにかとなにかカずいっしょになって、
いいものができると‘イヒ!
だれかの考えとだれかの考えがいっしょになって.
いい考えが生まれると、イヒ!
私たちの社風は、とても櫨論好き。
ひとりで著書究釜にこもって大発明を志すんじゃなくて，
わいわいしゃべマて、脱線して、ぐるっとまわって、
震ったと患ったらぜんぜん別のところに
ひょっこりでてきたりしたときに、
私たちのイヒ!，革、よく出家す。
タバコのニオイを淡すクッションを発明して、イヒ!
有史以来の蟻描問題を、
家というハードで見事解決して、イヒ!
なにが好きかとか、
なにがおもしろいか、について熱〈語っていると、
どんどんヱネルギーがわいてきて、
イヒ!イヒ!イヒ!イヒ!イヒ 1
うれし〈てたのし〈て、 ，;t~ くみんなに晃せたい、きかせたい.
つくってわ、らってまたつくって、ひとと地琢をわらわせたい.
きょうも、あちこちに餐きあうだれかの1=.
イヒ! 私たちは、負lI1e，.民主です。
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